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Land Ratifizierungsdatum Abstimmungsvariante Ergebnis 
   
Litauen 
11. November 2004 Parlament ja 
   
Ungarn 
20. Dezember 2004 Parlament ja 
   
Slowenien 
1. Februar 2005 Parlament ja 
   
Italien 
25. Januar 2005 





   
Griechenland 
19. April 2005 Parlament ja 
   
Slowakei 
11. Mai 2005 Parlament ja 
   
Spanien 
20. Februar 2005 
28. April 2005 







   
Österreich 
11. Mai 2005 







12. Mai 2005 








   
Frankreich 
29. Mai 2005 
abgesagt 
Referendum 
Parlament (2 Kammern) 
– 
nein 
   
Niederlande 
1. Juni 2005 
abgesagt 
konsultatives Referendum 
Parlament (2 Kammern) 
– 
   
Lettland 
2. Juni 2005 Parlament ja 
   
Zypern 
30. Juni 2005 Parlament ja 
   
Malta 
6. Juli 2005 Parlament ja 
   
Luxemburg 
28. Juni 2005 
 
10. Juli 2005 










   
Belgien 
28. April 2005 
19. Mai 2005 
17. Juni 2005 
 
20. Juni 2005 
 
29. Juni 2005 
 
19. Juli 2005 
 
8. Februar 2006 
Senat 
Abgeordnetenkammer 






















   
Estland 
9. Mai 2006 Parlament ja 
   
Finnland 
5. Dezember 2006 Parlament ja 
   
Bulgarien 




   
Rumänien 




   
Dänemark 
abgesagt Referendum – 





   
Polen 
abgesagt Referendum – 
   
Portugal 





abgesagt Parlament – 





   
Vereinigtes 
Königreich 
abgesagt konsultatives Referendum 
Parlament(2 Kammern) 
– 
 
 
